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v á h o s i
Folyó szám 194. Telefon szám 545. A) bérlet 44. szám.
Debreczen, 1913 márczius 13-an csütörtökön:
Bohózat 3 felvonásban. írták  : Weber és Hennequin. Fordította : Karinthy Frigyes. Rendező : Kemény Lajos.
Szem élyek:
Gaudet Cyprien, igazságügyminiszter —
Rosimond Oktáv, osztályfőnök — —
Tricointe, törvényszéki elnök — —
Aglaé, a felesége — — — — —
Denise, leányok — — — — —
La Moullaine, államügyész — — —
Pinglet ) . .  .. — — — — —
Bouguet ) hlrak — — — — —
Gobette, színésznő— — — — — — Kiss Mariska









Márius, az igazságügyminiszterium szolga-
személyzetének főnöke — — — —
Bienassis, miniszteri hivatalnok — — —
Francois, szolga a minisztériumban — —
Sophic, Tricointe cselédje — — — —
Poche, közrendőr, tolmács — — — —
Dominique, egy hotel portása — — . —
Juliette, szobaleány — — — — —
2 * |  szolga a nemzeti butorszállitó vállatnál
Szabó Gyula 








Szolgák. Történik az I. felv. Grayben. Tricointe lakásán, a II. Párisban, az igazságügyminisztériumban, III. ugyanott egy nagy szállódé
halijában, Idő : ma.
V asárnap d. u. mérsékelt hely árakkal:
ÉVA. Operette.
Este : RÉTHY LAURA egyetlen vendégjátéka:Czigánybáró. Operett.
K e z d e te  est© *7\  ó rakor, -vége LO óra, xitáxi-
Szombaton délután 




az „EST“ hareztéri 
tudósítójának elő­




II. Rákóczi Ferencz fogsága, történelmi színmű G) bérlet. 
Vasárnap délután: Milliárdos kisasszony, operett. Mérsékelt helyárakkal, 
Este • Czigánybáró, operette Róthy Laura vendégjátéka. Kis bérlet.
SzombatonHeti műsor:
Folyó szám. 195. Pénteken, 1913 márczius 14-én: B) bérlet 44. szám.
Uebántsvirág.
Operette.
ss. Wr. Táros k ö n y v nyom da-vá lla la ta . 1913
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
HZ IGRZGRCÓSJÍG.
helyrajzi szám : M s Szín 1913
